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Preparándonos para ser 
políticas
¿De qué hablan que 
hacen tanto alboroto?
Pues que aceptaré la 
invitación del 
Partido Socialista y 
me lanzaré de
candidata.
¡Uy que miedo! 
Para ser política 









en el club de mujeres.
Llevar la economía de la casa
con tan pocos ingresos también
es un aprendizaje
¿Y los talleres de formación
a los que hemos asistido?
¡Tienen razón!









La política es lograr




Eso es lo ideal, pero en el Perú
ni la política es eso, ni hacen
caso a las mujeres.
Como falta todavía bastante tiempo para las elecciones, voy a 
ir preparándome. Me voy a presentar a la Escuela de Formación 
de Lideresas de Flora Tristán.
Tenemos que cambiar el modo de hacer política. 
Yo quiero empezar por mi distrito. 
Las mujeres tenemos que marcar el 
cambio, no importa la tendencia ideológica. 
Socialistas, apristas o nacionalistas, 
a todas las mujeres nos unen muchos 
problemas. Por eso debemos empezar, 
por lo que nos une
Tenemos como ejemplo 
la Mesa de Mujeres 
Parlamentarias. 
La mayoría se unió 
para lograr la Ley 
de Igualdad de 
Oportunidades.
Hay que pasar la voz a otras 
mujeres de la organización.
¡Muy bien 




Vamos a inscribirnos 





Y por qué no vamos todas; así aprendemos 
juntas a ser mujeres con opinión propia, a 
tomar decisiones justas y a ayudar a nuestra 
población. ¡Y quién sabe, de repente una de 
nosotras sale elegida alcaldesa!
¡Qué bueno! He visto la convocatoria. 
Te fortalecen como mujeres, fortalecen 
a la organización y te enseñan 
cómo participar activamente en 
espacios de decisión.
